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จาํกดัมหาชนทีย่งัไมเ่คยผ่านการฝึกอบรมเรื่องความรูพ้ืน้ฐานในการขนสง่สนิคา้ทางทะเลจาํนวน 60 คน เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวิจยัได้แก่เว็บฝึกอบรมอจัฉริยะเรื่องความรู้พื้นฐานในการขนส่งสนิค้าทางทะเลที่ออกแบบตามรูปแบบเว็บ
ฝึกอบรมอจัฉรยิะผา่นการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบทีป่รกึษา  
 ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบเว็บฝึกอบรมอจัฉริยะโดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมีระบบที่ปรึกษาประกอบไปด้วย 6 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 แบบจําลองผูเ้ขา้ฝึกอบรม ทําหน้าที่เกบ็ขอ้มลูและประวตัขิองผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
องคป์ระกอบที ่2 คลงัความรู ้ทาํหน้าทีจ่ดัเกบ็เน้ือหาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม องคป์ระกอบที ่3 ระบบผูเ้ชีย่วชาญ ทาํหน้าที่
วิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มตามระดับความรู้พื้นฐานโดยใช้หลักการของกฎต้นไม้ตัดสินใจ 
องคป์ระกอบที ่ 4 ระบบทีป่รกึษา ทาํหน้าทีใ่หค้าํแนะนําในการทาํกจิกรรมทีแ่ตกต่างกนัตามระดบัความรูพ้ืน้ฐานของผู้
เขา้ฝึกอบรมและตรวจสอบการเขา้ร่วมทํากจิกรรมของผู้เขา้ฝึกอบรมโดยใชห้ลกัการทํางานของคอมพวิเตอร์เอเจนต ์
องคป์ระกอบที ่ 5 สว่นการฝึกอบรม ทาํหน้าทีใ่นการเสนอเน้ือหาและดาํเนินการฝึกอบรม และองคป์ระกอบที ่ 6 สว่น
ตดิต่อสื่อสาร ทาํหน้าทีค่วบคุมการปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้ขา้ฝึกอบรม ผลการประเมนิคุณภาพรปูแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะ
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The Development of Intelligent Web-based Training Adopting Problem-based 
Learning with Counseling System 
 
Bundit  Rungcharoenporn1* and Sasichaai  Tanamai2 
 
Abstract 
 The research study aimed to achieve in developing a model of intelligent web-based training adopting 
problem-based learning with counseling system, and comparing the training achievement for intelligent with 
normal web-based training using test and problem solving scores of a basic knowledge of marine transport 
subject. Sixty staffs of RCL Public Company Limited, who never passed the training course were sampling for 
the research scope. The research instrument was intelligent web-based training of marine transport subject. 
 The result found that a model of intelligent web-based training composed of 6 components: 1) Trainee 
Model Component provides data and records of the trainees, 2) Knowledge Component stores the content 
used in the training, 3) Expert Component offers functional analysis to classify the participants into groups 
based on their level of related knowledge, 4) Counseling Component guides trainees during the activities 
with tips that matched to their knowledge and monitors each trainer’s learning progress. This will assist 
trainees to achieve their training objectives more effectively 5) Training Component conducts the training 
and 6) Communication Component controls the interaction with the trainees. The model evaluation were 
accepted at highly rate (  = 4.29). The achievements of trainees in intelligent web-based training which 
classified in each group based on level of basic knowledge had shown with different effect. The group that 
had the most basic knowledge tended to outperform the moderated basic knowledge group which also 
performed better than group which contained minimum knowledge. An intelligent web-based training produced 
better result than a normal web-based training except the group which contained moderated basic knowledge 
at the statistical significant level .05. 
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1.  บทนํา 
 การใชป้ระโยชน์รปูแบบหน่ึงของระบบอนิเทอรเ์น็ตใน
ดา้นการเรยีนรูค้อืใชเ้พื่อการฝึกอบรมไดแ้ก่เวบ็ฝึกอบรม 





























 ร ะ บบก า ร เ รี ย น รู้ ป ัญญ าป ร ะ ดิ ษ ฐ์  (Artificial 





















และลา้หลงั จากขอ้มลู Review of Maritime Transport 
















3.  สมมติฐานการวิจยั 
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4.  ขอบเขตการวิจยั 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุม่คอื 










ฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุม 
30 คน แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่ม





5.  ขัน้ตอนการวิจยั 
 การพฒันารูปแบบเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะผ่านการ
เรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบที่ปรกึษาเป็น
การวจิยัเชงิพฒันา (Research & Development) 
ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 
 ขัน้ตอนที่ 1 การสรา้งรูปแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะ
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลักแบบมีระบบที่
ปรกึษา ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
















คุณภาพของรปูแบบตามหลกัการของ Likert Scale โดย
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พาณิชยนาว ีและด้านการวดัและการประเมนิจํานวน 9 
ท่าน ใชแ้บบประเมนิคุณภาพทีส่รา้งตามรแูปบบ Likert 
Scale 
 2.  ขัน้ทดลอง ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
2.1 นําเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะทีส่รา้งขึน้ทดลองใช้
กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับประชากร ครัง้ที่ 1 ทดลองกับพนักงาน
จาํนวน 3 คน และครัง้ที ่2  ทดลองกบัพนกังานกลุ่มเลก็
จํานวน 30 คนที่ประกอบไปดว้ยผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 10 คน เพื่อตรวจสอบความ
บกพรอ่งและปรบัปรงุแกไ้ข 
2.2 นําเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะทีส่รา้งขึน้ไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 คน ประกอบด้วยกลุ่ม
ทดลอง 30 คนฝึกอบรมโดยเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะแบบมี
ระบบที่ปรกึษา และกลุ่มควบคุม 30 คนฝึกอบรมโดย




































ประกอบไปดว้ย 6 องคป์ระกอบดงัน้ี 






 2. คลงัความรู ้ (Knowledge Component) จดัเกบ็
ความรู้ที่จะใช้ในการฝึกอบรม  ได้แก่ เ น้ือหาและ
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 3. ระบบผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Component) วเิคราะห์
ผู้เข้าฝึกอบรมว่ามีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับใด และ
แบ่งกลุ่มเป็นผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความรู้พื้นฐานในระดบั
มาก (กลุ่มเก่ง) ปานกลาง (กลุ่มปานกลาง) และน้อย 
(กลุ่มอ่อน) โดยใช้กฎต้นไม้ตดัสนิใจ (Rule-Based 
Decision Tree) คุณลกัษณะทีนํ่ามาใชใ้นการสรา้งกฎ
ตน้ไมต้ดัสนิใจ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา สาขาวชิาที่
จบการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวขอ้ง ผล
คะแนนทดสอบวดัระดบัความรูพ้ืน้ฐาน 
4. ระบบที่ปรกึษา (Counseling Component) ให้
คํ าปรึกษากับผู้ เ ข้ า ฝึ กอบรมโดยใช้ เทคนิคของ
คอมพวิเตอรเ์อเจนต์ในการทํางาน แบ่งออกเป็นเอเจนต์




การทาํกจิกรรม (Activity Monitoring Agent) ทาํหน้าที่
ตรวจสอบการเขา้ฝึกอบรมและการทํากจิกรรมของผู้เขา้









รปูท่ี 2 การทาํงานของเอเจนตต์รวจสอบการทาํ 
   กจิกรรม 
 




 รปูท่ี  การทาํงานของสว่นการฝึกอบรม 
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เครื่องมอืต่าง ๆ ในเวบ็ฝึกอบรม (กระดานสนทนา หอ้ง









จ ัดเตรียมไว้ในในเว็บฝึกอบรม  ระยะเวลาในการ
ปฐมนิเทศ 1 วนั 
 ขัน้ตอนที ่2 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทาํแบบทดสอบวดัความรู้
ก่อนการฝึกอบรมผา่นทางเวบ็ฝึกอบรม 
 ขัน้ตอนที ่3 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรม
ในสว่นของเน้ือหาและกจิกรรมกลุ่มแกไ้ขปญัหา โดยใช้
ระยะเวลาทัง้หมดประมาณ 10-12 สปัดาห ์





ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพของรปูแบบ 
หวัข้อการประเมิน
คณุภาพ 
    ระดบั
คณุภาพ 
คาํจาํกดัความ 4.47 0.52 ดมีาก 
เป้าหมาย 4.40 0.50 ดมีาก 
วตัถุประสงค ์ 4.40 0.55 ดมีาก 
องคป์ระกอบ 4.21 0.54 ดมีาก 
กระบวนการฝึกอบรม 4.60 0.55 ดมีากทีส่ดุ 
บทบาทผูด้าํเนินการ
ฝึกอบรมและผูเ้ขา้ฝึกอบรม 4.33 0.64 
ดมีาก 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิผล 3.89 0.55 
ดมีาก 


















   และผลสมัฤทธิห์ลงัฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรม
   อจัฉรยิะในกลุม่เก่ง ปานกลาง และ อ่อน 
กลุ่ม คะแนน X  S.D. t p 
เก่ง ก่อนฝึกอบรม . . . .* 
หลงัฝึกอบรม . .   
ปานกลาง ก่อนฝึกอบรม . . . .* 
หลงัฝึกอบรม . .   
อ่อน ก่อนฝึกอบรม . . . .* 
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    การฝึกอบรมของผูเ้ขา้ฝึกอบรมบนเวบ็ 2 แบบ 
    ในกลุม่เก่ง ปานกลาง และ อ่อน 
กลุ่ม การ
ฝึกอบรม 
X  S.D. t p 
เก่ง เวบ็แบบปกต ิ . . . .* 
เวบ็อจัฉรยิะ . .   
ปานกลาง เวบ็แบบปกต ิ . . . . 
เวบ็อจัฉรยิะ . .   
อ่อน เวบ็แบบปกต ิ . . . .* 
เวบ็อจัฉรยิะ . .   
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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